





































その後 36 年法、63 年法、72 年法、76 年法と何度か改訂され、
1597 年に最初の総合的な救貧法が制定される。この 97 年法
を一部整備して 1601 年にエリザベス救貧法が施行される。
　エリザベス救貧法では、行政組織は教区であり、そこに貧






















































































図 12 『救貧法要約』1768 年
図 5 『貧困撲滅のための報
告』1758 年
図 7 『ウェールズ慈善学校
の興隆と発展』1761 年
図 10 『救貧法の欠陥に関
する意見』1752 年
図 2 『完全なる教区監督
官』1723 年
図 1 『アイラナルカ：治安判事
の職務について』1599 年
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